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1r trimestre 2020
TURISME
EL 1T 2020 EL NOMBRE DE 
PERNOCTACIONS I TURISTES 




ES REDUEIX L’OFERTA DE LLOGUER 
D'OFICINES UN 21%, SEGUIT PELS LOCALS 
AMB UN 9,4%
EMPRESES
EL NOMBRE D'EMPRESES AL 
TERRITORI DE L'AMB HA CAIGUT 
UN 11% PER L'IMPACTE DE LA CRISI 
DEL COVID-19
TREBALLADORS
L'OCUPACIÓ ALS MUNICIPIS DE L'AMB HA 
DISMINUÏT UN 3% INTERANUAL EL 1T 2020
ATURATS
L'ATUR REGISTRAT ALS MUNICIPIS DE L'AMB 
HA AUGMENTAT UN 7% INTERANUAL EL 1T 
2020









Creuers turístics Ferris línia regular
VIATGERS I PERNOCTACIONS EN ESTABLIMENTS HOTELERS, 1r TRIMESTRE 2020
ACTIVITAT ECONÒMICA
TURISME
Nota: Per definir el sector turístic s'ha utilitzat la definició de l'Institut d'Estudis Turístics (IET), que inclou els següents grups de la CCAE-2009: 491, 493, 501, 503, 511, 
522, 551, 552, 553, 559, 561, 562, 563, 771, 773, 791, 799, 900, 910, 931 i 932. Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.









EL 1T 2020 EL NOMBRE 
DE PERNOCTACIONS I  
TURISTES DE CATALUNYA 
ES VA REDUIR UN 26%
INTERANUAL
Nota:  com a conseqüència de l'estat de l'alarma aplicat per fer front al COVID-19 la recollida d'informació en establiments hotelers ha quedat alterada i només hi ha 
informació de qualitat per viatgers i pernoctacions a nivell de Catalunya. Font: INE, Encuesta de ocupación hotelera.
PASSATGERS A L'AEROPORT DEL PRAT, 1T 2019-1T 2020 PASSATGERS PORT DE BARCELONA, 1T 2019-1T 2020
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El nombre de turistes arribats a Catalunya se situa en 3 
milions al 1T 2020, i les pernoctacions assoleixen els 6 
milions, el que representa una reducció del 26% en 
ambdós casos. Els turistes estrangers, que representen 
el 60% del viatgers i el 67% de les pernoctacions, són 
el que més es redueixen (-27% ambdós casos). El 
nombre de passatgers de l’aeroport de Barcelona - el 
Prat el 1T 2020 és de 8 milions i ha disminuït un 23% 
respecte l'any anterior. El volum de passatgers del port 
de Barcelona el 1T 2020 és de 0,8 milions i ha 
disminuït un 19% interanual. El sector turístic de l’AMB 
s’han vist molt afectat per la crisi del COVID-19 amb 
una gran reducció de treballadors (-8% interanual) i 
empreses (-14%). A Barcelona, on el sector és més 
important (13% ocupació i 14% empreses de l’AMB), la 
reducció ha estat més intensa.









Viatgers residents a Espanya 1.020.077 40 -24
Viatgers residents a l’estranger 1.519.708 60 -27









Pernocta. residents a Espanya 1.879.797 33 -25
Pernocta. residents a l'estranger 3.883.429 67 -27
Pernoctacions totals 5.763.226 100 -26
TREBALLADORS DEL SECTOR TURÍSTIC, 1r TRIMESTRE 2020
Treballadors 










Barcelona 133.328 -9,0 12,5
Resta AMB 68.078 -4,4 11,2
AMB 201.406 -7,5 12,0











Barcelona 9.663 -14,4 14,1
Resta AMB 5.145 -12,5 13,4
AMB 14.808 -13,8 13,9
Nota 1: Seguretat Social (SS).  Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Per definir el sector turístic s'ha utilitzat la definició de l'Institut d'Estudis Turístics (IET), que inclou els següents grups de la CCAE-2009: 491, 493, 501, 503, 511, 522, 
551, 552, 553, 559, 561, 562, 563, 771, 773, 791, 799, 900, 910, 931 i 932. 
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu. 
PES DEL SECTOR TURÍSTIC SOBRE EL TOTAL DE TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
ACTIVITAT ECONÒMICA
TURISME
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VARIACIÓ DELS OCUPATS AL SECTOR TURÍSTIC (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
Menys del -8%
Entre -8% i -0%
Entre 0 i 8%
Més de 8%




Entre el 10 i el 15%
Entre el 15% i el 20%
Entre el 20% i el 25%
Pes del sector turístic
1T 2020
Nota 1: Seguretat Social (SS).  Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Per definir el sector turístic s'ha utilitzat la definició de l'Institut d'Estudis Turístics (IET), que inclou els següents grups de la CCAE-2009: 491, 493, 501, 503, 511, 522, 
551, 552, 553, 559, 561, 562, 563, 771, 773, 791, 799, 900, 910, 931 i 932. 
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA
EMPRESES
L’impacte de la crisi de la Covid-19 ha fet disminuir el 
1T 2020 el nombre d'empreses al territori de l'AMB un 
11% interanual fins a les 106.818. El municipi de 
Barcelona i el conjunt de Catalunya han tingut una 
reducció del nombre d’empreses molt similar (-11% i -
9% respectivament). Les empreses de fins a 10 
treballadors (que són les mes nombroses a l’AMB, ja 
que representen el 84% del total d’empreses de l’AMB) 
són les més afectades amb una disminució del 12%. 
Els sectors més afectats per la disminució del nombre 
d’empreses són la indústria (-13%), el comerç, 
restauració i hoteleria (-12%) i la construcció (-11%) 
mentre que la resta de sectors han disminuït un 10% o 
menys. La dimensió mitjana de les empreses de 
Barcelona (13,8 treballadors) és semblant a la de 
l'AMB (13,6) i superior a la de Catalunya (11,4).
EL NOMBRE D'EMPRESES 
AL TERRITORI DE L'AMB 
HA CAIGUT UN 11% PER 
L'IMPACTE DE LA CRISI 
DEL COVID-19
EMPRESES EN % SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 
1r TRIMESTRE 2020




Barcelona Resta AMB Resta Catalunya





el total de 
Catalunya
(en %)
Barcelona 68.551 -10,6 29,0
AMB 106.818 -10,6 45,3
Catalunya 236.020 -9,4 100,0



















0 a 10 treballadors 89.252 -11,7 84,3 83,6 84,6
11 a 50 treballadors 13.633 -4,6 12,1 12,8 12,3
51 a 250 treballadors 3.203 -2,8 2,9 3,0 2,7
> 250 treballadors 730 -0,8 0,7 0,7 0,5
Total 106.818 -10,6 100,0 100,0 100,0
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 1r TRIMESTRE 2020
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per a la Palma de Cervelló 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per  tant no hi ha dades disponibles per a la Palma de Cervelló .
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ACTIVITAT ECONÒMICA
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE D'EMPRESES 
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EMPRESES PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 1r TRIMESTRE 2020
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual 
AMB (en %)
Agricultura 42 87 2.484 -9,4
Indústria 2.525 6.670 22.417 -13,4
Construcció 4.201 8.446 22.780 -10,8
Serveis a la producció 28.200 38.260 69.397 -10,1
Transport i comunicacions 2.397 4.912 10.536 -9,6
Comerç, restauració i hoteleria 21.932 36.034 82.463 -12,2
Administració pública i educació 2.673 4.218 12.363 -9,5
Sanitat i serveis socials 6.581 8.081 13.580 -3,3
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DADES DEL MERCAT IMMOBILIARI INDUSTRIAL I COMERCIAL, 1r TRIMESTRE 2020
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Mitjana dels preus per m² (€/m²) 4,8 846 15,0 2611 12,6 1594
Variació interanual dels preus (en %) 4,0% -1,2% 12,1% 5,8% 4,9% 2,2%
Total ofertes (nre.) 1.886 1.301 7.923 1.524 12.868 11.320
Superfície en oferta (m²) 4.290.876 2.378.994 2.933.132 528.290 2.300.669 2.339.352




NOMBRE DE NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS LLOGATS I VENUTS DURANT 1T 2020, PER RANG DE SUPERFÍCIE
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
ES REDUEIX L’OFERTA DE 
LLOGUER D'OFICINES UN 
21%, SEGUIT PELS LOCALS 
AMB UN 9,4%
CARACTERÍSTIQUES DE LES NAUS INDUSTRIALS, OFICINES I LOCALS MÉS DEMANDATS, 1T 2020
Naus industrials Oficines Locals
Lloguer Venda Lloguer Venda Lloguer Venda
Rang de superfície (m²) Entre 500 i 1000 Entre 1000 i 2500 Entre 150 i 300 Entre 150 i 300 Entre 50 i 100 Entre 50 i 100
Proporció respecte al total (en %) 28% 36% 23% 26% 31% 27%
Superfície mitjana (m²) 734   1.707   216   227   75   75   



























Respecte al mateix període de l'any passat, els preus 
tant de lloguer com de venda han augmentat en tots 
els casos excepte en les naus en venda, on hi ha una 
reducció del preu mig del 1,2%. Els augments més 
notables són a les oficines (+12,1% en lloguer i +5,8% 
en venda) i als locals i naus en lloguer (+4,9% i +4% 
respectivament). Referent a les superfícies dels 
immobles en oferta, la major part de les naus de 
lloguer són pels rangs d'entre 500 i 2500 m2; mentre 
que en les ofertes de venda predomina el rang de 
1000 a 2500 m2. En el mercat de lloguer de locals s’hi 
observa una majoria de locals d'entre 50 i 100 m2, 
mentre que en els locals en venda hi ha més varietat. 
En les ofertes d'oficines, tant de lloguer com de venda, 
en destaca la poca oferta tant d'oficines com de locals 
de més de 1000 m2.




EVOLUCIÓ DEL PREU MITJÀ DE LLOGUER I LA SUPERFÍCIE EN OFERTA, D’ABRIL DEL 2019 A MARÇ DEL 2020
LOCALS COMERCIALS
OFICINES
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
Cercador de naus i solars: http://nausisolars.amb.cat
Cercador d’oficines i locals: http://oficinesilocals.amb.cat
Panell d’indicadors: http://nausisolars.amb.cat/Indicadors /  http://oficinesilocals.amb.cat/indicadors>>
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Superfície ofertada Preu mitjà mensual
€/m2
VARIACIÓ DEL PREU MITJÀ DE LLOGUER EN L’OFERTA IMMOBILIÀRIA ALS MUNICIPIS DE L’AMB
ACTIVITAT ECONÒMICA
MERCAT IMMOBILIARI




Variació interanual en percentatge
1T 2019-2020
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
1T 2019-2020
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Variació interanual en percentatge
1T 2019-2020
Menys del -10%
Entre un -10% i 0%
Entre un 0 i un 10%
Més del 10%
Sense dades
Font: Elaboració pròpia a partir de registres facilitats per agregadors immobiliaris.
MERCAT DE TREBALL
TREBALLADORS
El nombre de treballadors afiliats a la SS (RGSS i 
autònoms) als municipis de l'AMB el 1T 2020 és de 
1.672.961 persones i respecte l’any anterior ha 
disminuït un 3%. La disminució de l’ocupació del 
municipi de Barcelona i Catalunya ha estat molt similar 
(3%). La destrucció de l’ocupació ha estat 
generalitzada en tots els sectors, en especial la 
construcció (7%) i el comerç, restauració i hoteleria 
(5%), mentre que la sanitat i serveis socials és l’única 
que ha crescut (1%). El nombre de contractes 
registrats a l'AMB el 1T 2020 és de 348.172, dels quals 
el 83% són temporals i d'aquests el 38% tenen una 
durada de com a màxim un mes. Respecte l’any 
anterior, el nombre de contractes ha disminuït un 
16%, si bé la reducció és més gran en els contractes 
temporals (-17%) que en els indefinits (-7%).
L'OCUPACIÓ ALS 
MUNICIPIS DE L'AMB HA 
DISMINUÏT UN 3% 
INTERANUAL EL 1T 2020
EVOLUCIÓ TRIMESTRAL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS 
(RGSS I AUTÒNOMS)
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS), 
1r TRIMESTRE 2020
Treballadors 








Barcelona 1.066.654 -3,5 33,1
AMB 1.672.961 -2,9 51,9
Catalunya 3.222.562 -3,1 100,0
Nota1: Seguretat Social (SS).
Nota2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS).
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) EN % 
SOBRE EL TOTAL DE CATALUNYA, 1r TRIMESTRE 2020







TREBALLADORS AFILIATS AL RGSS I AUTÒNOMS A L'AMB PER 8 
GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA, 1r TRIMESTRE 2020
Treballadors 






Serveis a la producció 484.824 80.616
Transport i comunicacions 75.932 21.676
Comerç, restauració i 
hoteleria 333.337 67.910
Administració pública i 
educació 201.430 6.797
Sanitat i serveis socials 154.907 9.830
Total 1.451.124 220.923
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 
habitants i per tant no hi ha dades disponibles per a la Palma de Cervelló.
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
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2016 2017 2018 2019 2020
Barcelona AMB Catalunya
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Agricultura 450 -3,0 1.010 -2,8 31.987 -2,0
Indústria 71.705 -3,4 158.537 -2,9 476.527 -2,2
Construcció 32.672 -6,7 75.241 -6,6 194.026 -7,1
Serveis a la producció 408.353 -4,5 565.440 -3,4 854.169 -3,8
Transport i comunicacions 49.889 -4,8 97.608 -1,2 171.811 -1,7
Comerç, restauració i hoteleria 235.226 -5,3 401.247 -4,5 806.351 -5,2
Administració pública i educació 156.063 -0,3 208.227 -0,8 386.616 -0,5
Sanitat i serveis socials 112.296 1,7 164.737 1,1 301.075 1,6
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Nota: Per l'AMB només  hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants. I per tant no hi ha dades disponibles per a la Palma de Cervelló. 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) PER 8 GRUPS D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN % SOBRE EL TOTAL, 
1r TRIMESTRE 2020
Nota: Per l'AMB només hi ha disponibles els municipis de més de 4.000 habitants i per tant no hi ha dades disponibles per a la Palma de Cervelló 
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
CONTRACTES REGISTRATS PER TIPUS, 1r TRIMESTRE 2020
Nota: El total del trimestre fa referència als contractes acumulats entre gener i març.
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE EN % SOBRE EL TOTAL DE L'AMB, 1r TRIMESTRE DE 2020
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Nota: Els contractes indefinits i temporals de l'AMB per temes de secret estadístic no coincideixen amb els contractes totals sense durada del contracte
MERCAT DE TREBALL








Fins a 1 mes
D'1 a 6 mesos
De 6 a 12 mesos






































CONTRACTES REGISTRATS PER DURADA DEL CONTRACTE, 1r TRIMESTRE 2020
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Indefinits 43.699 63.194 111.960 -5,2
Home 22.027 32.578 59.189 -7,2
Dona 21.672 30.616 52.771 -3,0
Temporals 257.848 375.300 701.322 -3,8
Home 125.535 184.388 356.162 -3,5
Dona 132.313 190.912 345.160 -4,1
Fins a 1 mes 130.864 184.140 323.432 -3,2
D'1 a 6 mesos 48.596 72.601 141.121 3,8
De 6 a 12 mesos 6.774 13.003 25.353 -11,2
Més de 12 mesos 1.474 2.004 3.463 -35,9
Durada indeterminada 70.140 103.454 207.953 -7,8
Total 301.547 438.494 813.282 -4,0
Nota: Els contractes indefinits i temporals de l’AMB per raons de secret estadístic no coincideixen amb els contractes totals sense durada del contracte.
MERCAT DE TREBALL
ATURATS
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Barcelona 76.196 7,3 18,3
AMB 168.047 6,8 40,3
Catalunya 417.047 5,4 100,0
Font: Servicio Público de Empleo Estatal.
TAXA D'ATUR REGISTRAL
Font: Hermes a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, 
Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER SEXE, EDAT, NACIONALITAT I SECTOR D'ACTIVITAT, 1r TRIMESTRE 2020
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Total 76.196 168.047 417.047 6,8
Home 35.320 75.928 183.753 8,8
Dona 40.876 92.119 233.294 5,3
Estrangers 16.663 31.979 87.146 10,9
Menors de 20 anys 990 2.841 7.925 -23,6
De 20 a 24 anys 3.608 8.839 23.388 10,1
De 25 a 29 anys 7.125 14.987 35.276 16,4
De 30 a 44 anys 25.364 54.352 132.014 9,4
Majors de 45 anys 39.109 87.028 218.444 4,8
Agricultura 292 714 8.400 -0,7
Indústria 5.354 14.734 45.056 2,7
Construcció 4.422 12.122 32.290 6,2
Serveis 62.510 131.205 306.358 8,8
Sense ocupació 3.618 9.272 24.943 -9,7
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
El nombre d'aturats registrats a l'AMB el 1T 2020 ha 
crescut un 7% fins assolir les 168.047 persones (el que 
representa el 40% del total d’aturats de Catalunya). 
Aquest creixement de l’atur ha fet augmentar la taxa 
d'atur registral a l'AMB fins a situar-se en el 11% el 1T 
2020, per sota el nivell de Catalunya (12%) però per
sobre del valor de Barcelona (10%). L’augment de
l’atur ha afectat més els homes que les dones, al grup 
d’edat de 25 a 29 anys, els sectors de la construcció i 
els serveis, i els aturats amb estudis de formació 
professional i estudis universitaris. Tenint en compte el 
temps de permanència a l’atur, els grups que més han 
augmentat (11%) són el de les persones que s’hi van 
registrar fa 6 mesos o menys i els d’entre 6 i 12 mesos. 
L'ATUR REGISTRAT ALS 
MUNICIPIS DE L'AMB HA 
AUGMENTAT UN 7% 
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2016 2017 2018 2019 2020
%
Barcelona AMB Catalunya
ATURATS REGISTRATS PER SEXE SOBRE EL TOTAL 
DE CATALUNYA, 1r TRIMESTRE 2020
ATURATS REGISTRATS SEGONS DURADA DE L'ATUR A L'AMB, 1r
TRIMESTRE DE 2020
1T 2020





Fins a 6 mesos 85.755 51,0 11,0
De 6 a 12 mesos 25.134 15,0 11,1
De 12 a 24 mesos 22.543 13,4 4,5
Més de 24 mesos 34.615 20,6 -3,4
Total 168.047 100,0 6,8
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER GRUPS D'EDAT SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, 1r TRIMESTRE 2020
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i 
Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS, 1r TRIMESTRE 2020
Barcelona AMB Catalunya Variació interanual  
AMB (en %)
Sense estudis 232 849 6.495 -4,1
Estudis primaris 3.979 12.344 45.828 -0,8
Estudis secundaris 46.099 106.682 261.093 5,4
Formació Professional 12.839 28.606 67.711 12,6
Estudis universitaris 13.047 19.566 35.920 12,8
Total 76.196 168.047 417.047 6,8
Nota: El total de treballadors afiliats a la RGSS i autònoms de Catalunya no coincideix amb el total d’afiliats desglossat en 8 grups d’activitat econòmica pel fet que hi ha 
treballadors no classificats en cap activitat econòmica.
Font: Hermes a partir de les dades dels Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori del Treball i Model Productiu.
ATURATS REGISTRATS PER NIVELL D'ESTUDIS SOBRE EL TOTAL DE 
CATALUNYA, 1r TRIMESTRE 2020
MERCAT DE TREBALL




















B A R C E L O N A A M B
%
Menors de 20 anys De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys De 30 a 44 anys









P R O V Í N C I A  D E  B A R C E L O N A C A T A L U N Y A
%
Analfabets i educació primària
Educació secundària 1era etapa (ESO)
Educació secundària 2ona etapa (Batxillerat)
Educació secundària 2ona etapa (FP grau mig)
Educació superior (FP grau superior i universitat)
Total
Nota 1: Seguretat Social (SS)
Nota 2: Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
Font: Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu.
Font: Hermes a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família i Generalitat de Catalunya, Observatori de Treball i Model Productiu. 
TREBALLADORS AFILIATS A LA SS (RGSS I AUTÒNOMS) ALS MUNICIPIS DE L’AMB
MERCAT DE TREBALL
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ATURATS REGISTRATS ALS MUNICIPIS DE L’AMB
Menys de 10%
Entre 10% i 15%
Més de 15%
Variació interanual en percentatge
1T 2019-2020
Menys de -2%
Entre -2% i 0%
Entre 0% i 2%
Entre 2% i 5%
Més de 5%




Més informació a: www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic
Flaix econòmic. 1r trimestre 2020
Observatori Econòmic Metropolità
Amb la col·laboració de: Elaboració:
